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Resumen: El Fórum Europeo de Administradores de la Educación del Estado 
Español (FEAE) tiene una larga experiencia de intercambios internacionales, 
dado que nació con esta vocación y este fue una de las principales misiones desde 
el primer momento. El FEAE no existiría si no existiera el Educational Forum on 
Educational Administrators (EFEA), puesto que de él nace y con él interactúa a nivel 
europeo mediante las respectivas redes profesionales en materia de educación.
Palabras clave: administración de la educación, gestión educativa, intercambios 
internacionales, organización educativa, globalización.
Resumo: O Fórum Europeu de Administradores da Educação do Estado 
Espanhol (FEAE) possui uma larga experiencia de intercâmbios internacionais, 
visto que já nasceu com esta vocação e esta foi uma das suas principais missões 
desde o primeiro momento. O FEAE não existiría se não existisse o Educational 
Forum on Educational Administrators (EFEA), posto que dele nasce e com ele 
interage em nível  europeu mediante as respectivas redes profissionais de 
educação.
Palavras chave: administração da educação, gestão educativa, intercâmbios 
internacionais, organização educativa, globalização.
Abstract: The European Forum on Educational Administrators of  Spanish State 
(FEAE) has a long experience of  international interchange, having been born with 
this vocation and this was one of  the main missions from the start. The FEAE would 
not exist if  there were would not exist Educational Forum on Educational Administrators 
(EFEA), since in it was  born and it interacts at European level through the respective 
professional networks in education.
Keywords: education administration, education management, international 
interchanges, educational organization, globalization.
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EXPERIENCIAS DEL FEAE EN 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
El presente artículo no pretende ser una profundización de aspectos 
teóricos relativos a la educación comparada entre diversos países, sino la 
explicación de experiencias vividas que tienen consecuencias positivas en la 
práctica y que producen cambios para la mejora educativa.
Pero ¿qué es y hace el FEAE? Fundamentalmente se trata de una red de 
profesionales, que se articula como una federación de foros establecidos en doce 
comunidades autónomas o regiones de la geografía española. Esos doce foros 
conforman la Federación Estatal que es la red FEAE. La vida del FEAE sucede 
básicamente en los diferentes foros autonómicos, que es donde se organizan las 
actividades que son demandadas por los asociados, tales como jornadas, cenas 
coloquio, intercambios regionales, coloquios con ponente, visitas a centros 
educativos, edición de revistas, publicaciones, etc. 
El FEAE tiene una doble perspectiva. Por una parte mira hacia los 
foros regionales o autonómicos, promoviendo el intercambio entre las distintas 
regiones del Estado y por otra mira hacia Europa, donde promueve y realiza 
intercambios internacionales y, especialmente, promueve el Programa de Visitas 
Recíprocas (EIP), que consiste en visitar un país asociado con el objetivo de 
conocer en profundidad su sistema educativo, mediante un tópico aprobado por 
el SteeringComitee y que dicha actividad, como más adelante veremos, comporta una 
serie de conferencias, pero también la visita a centros educativos para observar el 
desarrollo de clases.
El FEAE tiene como objetivos promover:
• La creación de conocimiento en relación al tópico de Administradores de 
la Educación
• El trabajo colaborativo entre sus miembros y con otras asociaciones con 
las que comparte los mismos intereses
• La innovación y el cambio para encontrar soluciones adecuadas que 
mejoren la práctica de la organización y la gestión de los centros educativos
• El intercambio internacional a través de la red European Forumon Educational 
Administrators (EFEA) y, últimamente, con proyección hacia América 
mediante la red  iberoamericana de Administradores de la Educación.
El Consejo del FEAE es el máximo órgano de representación. Coordina el 
trabajo y el intercambio de los diferentes foros y la proyección hacia los organismos 
internacionales. Lo componen los miembros de la junta del FEAE (presidente, 
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tesorero, secretario, corresponsal, más otros miembros que el presidente decide) 
y los presidentes de los foros autonómicos o regionales. Por norma, se reúne dos 
veces al año, una durante el primer trimestre del año natural y otra en diferentes 
ciudades de la geografía española, coincidiendo con las jornadas anuales del 
FEAE. En estas reuniones se aprueba el plan de trabajo y la memoria anuales, 
se ponen en común las actividades que se desarrollan en los distintos foros y se 
coordina y proponen actividades interregionales, estatales e internacionales. Con 
esta organización el FEAE pretende:
• Promover la reflexión y creación de significados compartidos sobre la 
educación del siglo XXI, mediante el planteamiento de soluciones para 
los retos de futuro.
• Establecer intercambios bilaterales y multilaterales a nivel autonómico, 
estatal, europeo e iberoamericano, mediante la articulación de los 
diferentes niveles de nuestra organización.
• Crear relaciones y lazos personales entre sus miembros, con el 
convencimiento que aquello más importante de la organización son las 
personas que la componen i las relaciones que se establecen entre ellas.
• Compartir e incrementar conocimientos profesionales, teóricos y 
prácticos, para encontrar soluciones conjuntas, especialmente en el tópico 
de la administración de la educación.
• Compartir la esperanza de que otra educación es posible, concitando 
las voluntades necesarias, más todavía en una época que tiende a la 
instrumentalización económica de la educación.
El FEAE está compuesto por personas con diferentes responsabilidades 
educativas: equipos directivos, inspectores de educación, miembros de 
servicios educativos de apoyo, técnicos municipales de educación, profesorado 
universitario, profesorado de diferentes niveles. Esta diversidad de procedencia 
de sus miembros ofrece una visión múltiple i poliédrica respecto los diferentes 
temes que se abordan, con la riqueza de enfoque que aporta un intercambio de 
ideas desde diferentes niveles del sistema educativo. 
Se fomenta el trabajo colaborativo, con los principios de colaboración 
horizontal, transferencia, consenso y perseverancia. La horizontalidad comporta 
que todas las opiniones son escuchadas y no prevalecen las unas sobre las 
otras, tanto en función del cargo que ostenta la persona que las expresa, sino 
más bien en función del argumento o la pertinencia de la propia opinión en el 
contexto que se expone. La transferencia implica el traspaso de lo aprendido hacia 
diferentes niveles de la red mediante los encuentros y las discusiones en los niveles 
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respectivos. El consenso implica que pocas veces se vota, sino que más bien se 
procura llegar a acuerdos mediante el contraste de pareceres, la negociación y el 
acuerdo. La perseverancia comporta el trabajo en la defensa de nuestras opiniones 
y convicciones para que sean implementadas por las políticas educativas a nivel 
local, regional y estatal.
LAS JORNADAS ESTATALES DEL FEAE
Encuentro en Bilbao. Finlandia país invitado
Una vez al año, un foro autonómico se encarga de organizar unas 
jornadas en su territorio, con el objetivo de promover el intercambio de ideas 
sobre un tópico, de formación de sus miembros, con una mirada especial 
hacia Europa. En Bilbao, el país invitado fue Finlandia. En estos encuentros se 
fomenta el debate, la reflexión, las aportaciones críticas y creativas y el apoyo 
mutuo y la solidaridad entre sus miembros. Este intercambio de ideas desde el 
punto de vista teórico no priva del interés por la parte aplicativa y práctica. En la 
organización de estos encuentros las actividades culturales son bienvenidas, con 
protagonismo destacado de las escuelas y de los alumnos, con especial énfasis 
en demostraciones musicales. También representa una ocasión para establecer 
contactos con las administraciones locales, mediante las recepciones en los 
respectivos ayuntamientos, contando con el apoyo de las autoridades locales, que 
aprovecha para exponer el trabajo realizado desde el punto de vista de ciudad en 
relación a la educación de sus ciudadanos.
LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES DEL FEAE
Los nuevos retos educativos demandan una reflexión en profundidad 
sobre las finalidades de la educación y de las políticas educativas idóneas para 
garantizarlas. Para alcanzar un consenso amplio son imprescindibles distintas 
visiones, sensibilidades y perspectivas, es decir, una visión poliédrica. En periodos 
de crisis, de cambios hay que repensar la educación con nuevas y creativas 
soluciones para garantizar lo esencial y lo propio de la misión educativa. Las 
actividades de intercambio internacional ayudan a este propósito, ofreciendo una 
plataforma privilegiada para la búsqueda de soluciones creativas y apropiadas a los 
problemas planteados.
Cartel anunciador de las últimas Jornadas último programa de visitas 
recíprocas, realizado en la ciudad de Leiden (Holanda)
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El programa de visitas recíprocas (EIP) es la principal actividad de 
intercambio internacional del EFEA y la que más motiva a sus participantes. Cada 
dos años, un Fórum de un estado propone al Steering Cometee la organización 
de un encuentro internacional en dicho país, con un lema de actualidad. Durante 
la conferencia los asistentes conocen y analizan el sistema educativo del país 
de acogida, realizando un informe que hacen llegar a las autoridades y a los 
participantes. Concentran su interés en el tema especial definido previamente. 
En el programa hay diferentes actividades teóricas, como conferencias, mesas 
redondas, coloquios y talleres, pero la principal actividad es la de observar la 
práctica educativa mediante la visita a los diferentes centros y la entrada en las 
aulas para realizar observaciones de la realidad educativa.
La última EIP realizada hasta el momento fue en Holanda, en la ciudad 
de Leiden, entre los días 20 al 25 de abril de 2012, con el tema “Competencias 
en Educación”, en el que se analizó el concepto de “competences”, desde la 
perspectiva de los diferentes países participantes. Buena parte de las actividades 
realizadas se centraron en la visita a centros y aulas para observar el trabajo 
competencial, tanto en los niveles básicos como en los postobligatorios.
LOS PROGRAMAS DE VISITAS RECÍPROCAS (EIP)
En la siguiente tabla se especifican los diferentes programas de visitas 
recíprocas que el EFEA ha ido organizando desde su creación en 1979 hasta 
ahora. Resulta significativo observar los diferentes temas que se relacionan con 
las preocupaciones de administración y organización educativa en cada país en 
función de los acontecimientos sociales, políticos y económicos de cada momento.
Cuadro resumen de las EIP organizadas por el EFEA
I 1980 “ La evolución Profesional de los Administradores Educativos en 
Europa”
ALEMANIA 
(Kassel)
II 1982 “ La administración de la Educación en Europa frente al declive de 
los recursos humanos y financieros”
FRANCIAM
(Grenoble)
III 1985 “Autonomía y descentralización en Educación” PAISES BAJOS
(Noordwijkerhout)
IV 1987 “La institución que responde a las necesidades de los usuarios” REINO UNIDO
(Solihull,Birmingham)
V 1989 “Liderazgo en una sociedad en permanente aprendizaje” SUECIA (Malmö)
VI 1991 “Las políticas educativas en Europa: uniformidad y diversidad” ESPAÑA* (Sitges)
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VII 1993 “La reestructuración de la Educación en la antigua Alemania 
Oriental”
ALEMANIA
(Berlín)
VIII 1995 “El principio de responsabilidad compartida y de la autonomía local 
en la Educación Húngara”
HUNGRÍA
(Budapest)
IX 1997 “Participación e integración por la educación de los jóvenes en la 
sociedad”
NORUEGA
(Kristiansand)
X 1999 “La Escuela entre lo local y lo global: perspectivas para el siglo XXI” PORTUGAL
(Lisboa, Vilamoura)
XI 2001 “La transición de Letonia hacia una Educación Humanista” LETONIA
(Riga, Jurmala)
XII 2003 “El aprendizaje en la sociedad plural: identidad e inclusión”. IRLANDA
(Dublín, Belfast)
XIII 2005 “Construcción de una nueva ciudadanía Europea, pluralismo y 
cooperación”.
ESPAÑA**
(Granada, Toledo, 
Madrid)
XIV 2008 “Calidad de la Escuela a través de asociaciones entre maestros, 
padres y estudiantes - Desafío de Liderazgo de la Escuela”
ESLOVENIA 
(Lubliana)
XV 2010 “Promoviendo la igualdad en la educación en la Bulgaria 
postsoviética: lecciones clave para una nueva Europa”
BULGARIA 
(VelikoTarnovo)
XVI 2012 “Competencias en educación en un contexto internacional” HOLANDA (Leiden)
Resulta interesante observar el lema tratado en el año 1982, relacionado 
con la crisis económica producida el aumento del precio del petróleo, que en aquél 
momento padecía Europa y los países occidentales y que en los tiempos actuales 
puede servir de referencia. Es interesante también observar la introducción 
paulatina y temprana de conceptos como “autonomía de centros”, “liderazgo” 
en las instituciones educativas. Por otra parte, desde la caída del muro de Berlín 
en el año 1989, puede observarse una serie de temas relacionados con la nueva 
situación en los países de la órbita ex soviética y su repercusión en la educación.
EL FEAE Y EL EFEA, UNA VOCACIÓN 
DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES
El European Forumon Educational Administration (EFEA) fue fundado en 
1976 en Londres en la reunión anual del British Educational Leadership Management 
and Administration Society(BELMAS), en la que los países invitados a dicha reunión 
(Alemania, Francia, y Escandinavia), plantaron la semilla de la asociación europea 
de administradores de la educación. Esta reunión dio origen a la idea de crear una 
red de interacción, intercambio y de reflexión sobre los problemas que surgieron 
en Europa de la época en el ámbito de la administración educativa y de la gestión. 
En los años siguientes, en las reuniones de París (1977), Estocolmo (1978) y 
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Frankfurt (1979), la idea fue tomando forma en el sentido de crear un foro europeo 
que se reuniera periódicamente para discutir los problemas de la administración 
de la educación durante un programa de Intervisiation que comenzaría en Alemania 
en 1980. Este sería un evento que se celebraría cada dos años y que, con el tiempo, 
se convertiría en la actividad más importante del EFEA.
España se asoció al EFEA en 1989 y Portugal, por su parte, en el año 
1994. Desde siempre los encuentros internacionales realizados en la EIP han 
tenido un carácter más práctico que teórico, en el que se pretende conocer los 
sistemas educativos de los países visitados, buscando soluciones prácticas para 
los problemas de la gestión y administración educativa en los respectivos países. 
Una de las riquezas que tiene el EFEA, tal como explica Benno Sander (2012) es 
precisamente su capacidad de responder a dos objetivos simultáneamente: el de 
ser una red abierta de profesores, pedagogos y directivos de la educación y el de 
constituirse en una federación europea de asociaciones de administradores de la 
educación.
El Programa de Intervisitation se inspiró en reuniones similares 
organizadas cada cuatro años ara los países de habla inglesa por el Consejo de la 
Commonwealth para la Asociación de la educación y el Consejo de la Universidad 
de Administración de la Educación de las Universidades Americanas. El ejemplo 
de la asociación británica BELMAS con la red de países de la Commonwealth, 
inspiró al FEAE la adhesión a una red de intercambios internacionales mediante 
el planteamiento de colaborar en la construcción de una Red Iberoamericana de 
Administradores de la Educación, junto con el FPAE de Portugal y Associação 
Nacional de Política e Administração da Educação ANPAE de Brasil.
En la génesis de dicha organización de profesionales, comparte con el 
EFEA similares objetivos:
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• Desarrollar ideas para los estudios y el intercambio para la promoción de 
la administración educativa.
• Fomentar y promocionar contactos y el intercambio de información 
entre los miembros.
• Promocionar la dimensión europea de la educación, en todos los países 
de la Unión y en los que todavía no son miembros.
Comparte así mismo con el EFEA su carácter, que ha sido y seguirá 
siendo informal. La red se libera de la burocracia y de la jerarquía de los sistemas 
nacionales. Cuando los miembros se reúnen en el marco de las actividades de 
intercambio su profesionalidad es el punto focal sin referencias innecesarias a 
los intereses de sus propios roles profesionales, ni la necesidad de representar su 
propia política institucional o nacional.
También comparte con el EFEA la idea de abarcar diferentes niveles 
del sistema educativo, que van desde el nivel del Ministerio hasta el individuo. 
La organización proporciona un vínculo entre los investigadores, formadores, 
inspectores, administradores y profesionales a nivel institucional, local, regional 
y nacional.
Por su parte y desde el principio, el Foro Europeo de Administración de 
la Educación (FEAE) y sus miembros han trabajado para el establecimiento de 
organizaciones de desarrollo, que representa el área de conocimiento conocido 
como “administración de la educación”, tanto a nivel estatal como a nivel 
regional, con la idea de  incidir en la práctica de la educación, y singularmente en 
la mejora de su administración, más que ceñirse solamente a aspectos de estudios 
teóricos, sin incidencia en la realidad. Estos esfuerzos son un proceso continuo, 
que mediante la red iberoamericana, pretende aprender de los países emergentes, 
de sus ideas y de sus prácticas, que se vislumbran como una oportunidad y un 
planteamiento de futuro.
La idea tiene en común con el EFEA que se pretende constituir una 
asociación de asociaciones nacionales. Pero, en un inicio, y como se verá más 
adelante, la red que se quiere constituir hacia los diferentes países iberoamericanos, 
se plantea mediante la adhesión informal de miembros individuales. Los miembros 
individuales de estas organizaciones nacionales decidirán por sí mismos si quieren 
ser miembros de la asociación y por lo tanto tendrán derecho a participar en 
diversas actividades internacionales organizadas por la asociación. 
LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Tal como explica Benno Sander (2012), la idea de fundar una asociación 
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de administración educativa en las Américas nació y se desarrolló a lo largo 
de la década de 1970, como resultado de las actividades de intercambio de 
investigadores y docentes universitarios de política y gestión educativa en el 
ámbito interamericano. 
En 1978, durante la reunión en Vancouver, ANPAE (Asociación Nacional 
de Política y Administración de la Educación de Brasil) ofreció sede para la 
realización del I Congreso Interamericano de Administración de la Educación, que 
se realizó en Brasilia del 10 al 14 de diciembre de 1979. Las entidades promotoras 
del Congreso, eligieron a Benno Sander para organizar el evento y presidir los 
debates que se desarrollaron alrededor el tema “Administración de la Educación 
en el contexto político y cultural de las Américas”. El objetivo principal del evento 
fue contribuir a la creación de mecanismos de comunicación y cooperación 
internacional de profesionales e instituciones educativas, comprometidos con 
la conceptualización e intercambio de conocimientos y prácticas en el campo 
de las políticas públicas, del gobierno de la educación y de la gestión escolar y 
universitaria.
Con este objetivo los asistentes reunidos en Brasilia fundaron la Sociedad 
Interamericana de Administración de la Educación. Cuatro años más tarde se realizó 
el II Congreso Interamericano de Administración de la educación en Brasilia, del 
30 de julio al 2 de agosto de 1984, con el apoyo de la OEA, la UNESCO y el 
Ministerio de Educación de Brasil, conjuntamente con el XII Simposio Brasileño 
de Administración de la Educación. En dicha reunión se aprobaron los estatutos 
de la Sociedad Interamericana y se eligió a los componentes que constituyeron el 
Consejo Internacional de la entidad.
LOS PRIMEROS PASOS
El ejemplo de actividades de intercambio y cooperación internacional 
organizas desde BELMAS con el CCEAM (Commonwealth Council for Educational 
Administrators and Management), supone un incentivo para plantearnos desde el 
FEAE la constitución de la red íbero americana. Por otra parte, observamos que 
desde el año 1999 el Fórum Portugués de Administración Educacional (FPAE) y 
ANPAE de Brasil venían realizando con asiduidad congresos luso-brasileños. Fue 
a partir del año 2007 que surgió la idea de promover congresos iberoamericanos 
en los que se ampliaría  la participación con el FEAE de España y hacia otros 
países iberoamericanos. 
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En el III Congreso Interamericano de Política y Administración de la 
Educación, realizado en Vitória (Brasil) entre el 12 y el 14 de agosto de 2009 se 
evaluó los desarrollos de los encuentros internacionales y se  buscaron nuevas 
alternativas de cooperación en el campo de la política y la administración de la 
educación. De allí nació la idea de realizar actividades conjuntas las asociaciones 
de ANPAE, FPAE y el FEAE, en régimen de coparticipación.
El 7 de noviembre de 2009 se realizó la primera reunión en Elvás 
(Portugal) para la organización y realización del I Congreso Íbero-Brasileño. 
En dicha reunión asistieron Maria Beatriz Gomes Bettencourt, Presidenta del 
Fórum Português de Administração Educacional (FPAE), Josep Serentill Rubio, 
Presidente del Foro Europeo de Administradores de la Educación de España 
(FEAE), Benno Sander, Presidente de la  Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação do Brasil (ANPAE). Asistieron así mismo Pedro 
Navareño Pinadero y Felicísimo Rubio Viejo como personas responsables de la 
organización local en Extremadura. La propuesta fue de realizar el Congreso en 
las ciudades de Elvás (Portugal) y de Cáceres y Mérida (España), dos días en cada 
país.
Se planteó como objetivo del Congreso reunir a investigadores y 
profesores de educación superior, maestros y directores de las instituciones 
educativas y los líderes y de los sistemas de educación técnica de Portugal, Brasil 
y España para un ejercicio de análisis e intercambio de experiencias y estudios en 
educación del gobierno y la constitución de los espacios públicos de aprendizaje 
y de construcción y socialización del conocimiento. Se planteó que el congreso 
debería ofrecer un espacio de educación comparada y de diálogo y coordinación 
entre instituciones y expertos en políticas públicas y las prácticas reguladoras y 
de gestión de la educación en el entorno económico, político y cultural en el que 
operan los procesos de formación y el uso de la educación pública. Se comentaba 
en el planteamiento del Congreso que “a la luz de las tradiciones culturales que unen a 
España, Brasil y Portugal, los participantes del congreso tendrán la oportunidad de examinar 
las formas más comunes para configurar su educación pública. También examinarán cómo 
diversos son sus problemas y desafíos que enfrenta la educación en el contexto de las diferencias 
económicas y políticas que caracterizan a los tres países”.
LA REALIZACIÓN DE LOS CONGRESOS
Finalmente el I Congresso Ibero-Brasileño de Política y Administración 
de la Educación se celebró el año 2010, los días 29 y 30 de abril en Elvás y el 1 y el 
2 de mayo en Cáceres y Mérida, bajo el título de “Espacio Público de Educación, 
la emergencia de las políticas y prácticas de gestión local, regional e nacional”. 
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El evento fue, al mismo tiempo, el VI Congresso Luso-Brasileiro de Política e 
Administração da Educação para Portugal y Brasil y el IV Congresso do Fórum 
Português de Administração Educacional para Portugal.
El congreso se desarrolló en cuatro ejes diferenciados, en los que 
participaron de manera equilibrada representantes de Brasil, España y Portugal: 
Eje 1, Espacio público de la educación en la  dimensión de los derechos humanos 
y de la construcción de la  ciudadanía; eje 2, El espacio público de la Educación 
en la dimensión de las políticas locales y la gestión escolar; eje 3, Espacio público 
de la educación en la  dimensión de las políticas nacionales e internacionales de 
enseñanza superior; y eje 4, Espacio público de la  educación en la dimensión de 
las políticas de formación y trabajo docente.
La organización del primer congreso en dos países y tres ciudades 
diferentes supuso una gran complejidad desde el punto de vista organizativo 
y económico, pero se consideró necesario, dado que Mérida detentaba un alto 
simbolismo por su condición de antigua capital de la Lusitania romana, donde 
empezó todo aquello que unía las dos culturas, hispana y lusitana.
El II Congreso Íbero Americano de política y administración de la 
educación se celebró en la ciudad de Sao Paulo entre los días 26 al 29 de abril de 
2011, en el marco del XXV Simposio Brasileño de ANPAE y con la celebración 
del 50 aniversario de la fundación de dicha asociación. Ambos eventos contaron 
con la participación de numerosos especialistas internacionales, provenientes 
de América Latina y algunos menos de Europa. Allí se realizó la evaluación del 
primer congreso, que fue, en líneas generales muy positiva, aunque se decidió la 
realización de los siguientes congresos en sólo un país para facilitar y simplificar 
la organización del evento. Allí se aceptó el ofrecimiento que hizo el FEAE de 
organizar el III Congreso Iberoamericano de Política y Administración de la 
Educación en España, en la ciudad de Zaragoza, una vez dicha propuesta hubiera 
sido aprobado por el Consejo del FEAE.
Para iniciar las actividades de programación del III Congreso, los 
dirigentes de las asociaciones promotoras se reunieron en Zaragoza el 12 de 
noviembre de 2011. Participaron en la reunión Josep Serentill Rubio (presidente 
del FEAE) Márcia Angela da Silva Aguiar (Presidenta de ANPAE de Brasil), 
Guilherme Rego da Silva (presidente del FPAE), Benno Sander (coordinador de 
la Red Internacional de Política y Gestión de la Educación) y Juan Salamé Sala 
(coordinador de la comisión local en Zaragoza).
El congreso se realizó en Zaragoza los días del 14 al 17 de noviembre de 
2012, bajo el título “GESTIÓN PEDAGÓGICA Y POLÍTICA EDUCATIVA. 
Desafíos para la mejora de la formación y profesionalización de los educadores”, en el 
magnífico marco del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza.
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El Congreso tuvo como objetivo ofrecer un espacio de análisis y de 
intercambio de investigadores y de docentes de educación superior, directores y 
profesores de centros escolares y equipos directivos y técnicos de los sistemas de 
enseñanza de España, de Portugal y de Brasil y de los países hermanos de América 
Latina, dedicados al estudio y al ejercicio de la política y de la administración de la 
educación y de la formación de los profesionales de la educación.
Los debates en torno al lema del congreso se centraron en tres desafíos que 
los sistemas educativos se enfrentan hoy en día: la promoción de una educación 
de calidad y sus implicaciones en la política y gestión educativa, la formulación 
y aplicación de políticas y prácticas de formación y desarrollo de maestros y 
líderes educativos, y las políticas de evaluación y el desarrollo profesional de los 
educadores.
El III Congreso Íbero Americano ofreció, de este modo, un espacio 
privilegiado de diálogo e intercambio internacional entre instituciones, docentes y 
especialistas en políticas y en prácticas de administración y gestión educativa y de 
formación y desarrollo de los profesionales de la educación. El evento permitió 
compartir diferentes concepciones intelectuales y prácticas para afrontar los retos 
de la promoción de una educación de calidad y el desarrollo de la formación y la 
mejora profesional de los educadores.
El congreso fue calificado como un éxito desde el punto de vista 
organizativo y de los logros de sus objetivos, obteniéndose un alto nivel de 
satisfacción por parte de los asistentes internacionales, saliendo reforzada la red 
Iberoamericana establecida en los anteriores encuentros. Se evidencia con ello 
que los encuentros internacionales de educación son oportunidades propicias 
para estrechar lazos de cooperación intelectual e intercambio profesional entre 
investigadores y dirigentes de educación.
En el mismo marco se propuso que el próximo congreso Iberoamericano 
se celebrase en Portugal el año 2014. Recientemente, en una reunión celebrada 
en la ciudad portuguesa de Oporto, los días 13 y 14 de abril de 2013, en la que 
asistieron los presidentes representantes de las asociaciones promotoras (ANPAE, 
FEAE y FPAE) se propuso que el IV congreso se celebraría del 14 al 16 de abril 
de 2014 en la ciudad de Oporto.
Las reuniones y los congresos Iberoamericanos celebrados hasta ahora 
suponen la consolidación de la red Iberoamericana de Administradores de la 
Educación y representan una magnífica oportunidad de intercambio de ideas y 
experiencias para encontrar soluciones comunes a retos de futuro de la educación 
de los países participantes. El planteamiento actual trata de ampliar la red hacia 
los países iberoamericanos. 
Sin embargo, la situación económica internacional actual desaconseja a 
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las asociaciones participantes el establecimiento de una asociación multilateral 
con una estructura de carácter formal, especialmente desde el punto de vista de 
la sostenibilidad económica del proyecto en el contexto actual. Por otra parte, el 
establecimiento de una asociación internacional, con sus estatutos, requiere una 
reflexión detallada de las condiciones jurídicas y plantea el dilema de escoger la 
sede en un determinado país.
Por ello, estudiadas las circunstancias, se considera más adecuado el 
desarrollo de una red o foro para la libre circulación de ideas entre investigadores 
y dirigentes internacionales que, en palabras de Benno Sander, tenga un “carácter 
esencialmente informal, flexible, autogestionario, gratuito y voluntario”. Por ello 
consideramos muy acertado apoyar su iniciativa de constituir la Red Internacional 
de Política y Gestión de la Educación (INTEREDUC) como opción de futuro, que 
complementa los diferentes encuentros presenciales que esta red consolida.
Celebramos, con ello, la consolidación de este proyecto ambicioso de 
futuro que es la Red Iberoamericana de Administradores de la Educación.
OTRAS ACTIVIDADES DE INTERCAMBIO 
INTERNACIONAL DEL FEAE
El Consejo del FEAE ha aprobado recientemente la realización de 
diferentes actividades de intercambio internacional de pequeño formato, que 
pueden ser del interés de los diferentes países con los que comparte fronteras e 
intereses. La primera en realizarse ha sido la Ronda Pirineos, cuya primera edición 
se celebró en Tolosa de Lenguadoc el 16 de marzo de 2013, con la asistencia de las 
regiones de MidíPyrinées, Lenguadoc Rousillon, País Vasco, Aragón y Catalunya, 
con la finalidad de debatir sobre el tema de la evaluación de la función docente y 
directiva. La propuesta se concreta en una ronda que el próximo año se celebrará 
en Navarra.
Se ha lanzado también la propuesta de encuentros en la frontera con 
Portugal y las regiones de Galicia, Extremadura  y Andalucía. Por otra parte, se 
espera realizar otros encuentros con diferentes países con temáticas e intereses 
comunes.
EL FUTURO DE LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES DEL FEAE
Para continuar avanzando en los encuentros internacionales se necesita 
abrir el especio del FEAE a todos los agentes educativos, trascendiendo la educación 
formal e incorporando a técnicos y responsables de todas las instituciones. Hace 
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falta también promover todos los acuerdos educativos posibles con la sociedad y 
entre las diferentes sensibilidades políticas que garanticen la calidad  y la estabilidad 
en la educación. Para conseguir nuestro propósito de una educación para todos 
como medio para obtener una calidad social para todos, hacemos nuestra una 
frase de Margaret Mead. “Nunca dudes que un grupo pequeño de ciudadanos 
reflexivos y comprometidos pueden cambiar el mundo”.
No hay que olvidar que lo importante de las redes son los lazos. Esto 
toma un especial significado en las redes internacionales, por las que las relaciones 
que se establecen entre las personas que conforman las redes son las que dan 
solidez y perdurabilidad a las redes profesionales. El futuro de los intercambios 
internacionales del FEAE dependerá que las personas que conforman las 
organizaciones continúen convencidas de sus objetivos y perseveren un sus 
propósitos.
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